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'~'i"COTÓN DE .\ ·i(r"·"Tl~~l''¡'·''
.01.." . ",.,l't-t...,........ 1I......4
Gil·cula1·. Excmo. Hr.: El ney (e¡. D. g.) f'e ha servido
disponer que 10R jefes y oficialeR de Artill(,rfa comprendidos
l'ula 8i~uit'nte rel:wiólI, que princi¡l'in con D. Pedro ESpODOr;¡.
y Ortiz de Urbina y concluyo con D. Enrique Borrego J Ta-
mayo, paRen á ECTvir 108 deBtinos que en la mim»a. se 1e8
H6Unlan.
))e rr.al orden lo digo U. V. E. para su conocillliJnto y oe-
más efed.(lR. Dios guarde á V. E, muchos añOFi. Madrid
17 de junio de 1~05,
Sargento de b.~nda
Vjccnte Pa.rdo nres, del regimiont:> de Borhón n11"I1-
de Guia.
Madrid 16 de junio de 11l05.
Félix Pén'r. Nietu, dd regimiento Jragún numo 21. al de ~le·
lilla. .
Manuel lJIllllCO Horrillo, del regim'ento de Ceuta, ~1 batallón
Cazadores de Figueras núm. f.
Amadeo Jiruén':'íI ~crra, ael regiruil'uto Je Espaúll. ··lllm. -16,
al de Ceuta.
M"TRIMON'ro~í
Excmo. Sr.: Acccdienclo á lo Aolieitario por I'J lJrinwl'
tcnient.. dp) regimiellto 11.If:intcrh de AsturiuA núm. Bl, dcm
Jacinto ROfiea Gutiérrez, Hl Hey (q. D. g.), de aeuf>l',10 {'OH hl
informaao por e¡4\J COll8e.i'¡ SuprpJno en 15 del rreH~lltf'mes,
toe ha servido concederle Jieellci!i. (lli ra clIutr:'er matrimollio
con D.a T.'resa LÓPClZ y Gurda, una ver. que se han llell:!.do
f laR formalidades prevenidafl en el real decreto de '27 de l1i-
cicmbre de 1~01 (C. L. núm. 2(9) y t'llla real orden cIrcuiar
de 21 de enero dt 1902 (C. L. nÚm. 28).
De orden dA~. M. lo di/lo á V.1t. p~ra !lU conocimiento y
c1emá!l efectOR. Dios guarde ~ V. E. U'tunhof' anulII. ~la.tlitt
17 de junio de 1905.
MA~TíT.W::UI
St'ilOr Prt'lIhleuü; del ConRejo Snprrmo df\ GUQrrll .: \I.ll.rius.






Ref10r Ordcuador de pUP;OR de GUE.'l'rR. \
SeílOrl'S GrlleraleR <Id primero, segnlldo, quinto y f'rxto Cller- ;
pos de ejército, Cupitán general de Cannl'iaEl y Goh(Jl'll3.- i
dorcH militares ue Ceuta y de Melilla y plnzn.s menores de \
Afrien. 1:
Belar:ión que se cita.
Sargt~ntos i
Carmelo Núñez Arroyo, del regimiento Malilla, al de Sicilia i
1
núm, 7, 1SeÚor...
© Ministerio de Defensa
SECCrON' D~ INFAU'l'lU~ ÍA
DE~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~'e ha 8el'vido di:::poner que:
los sargentos que se eXprCE:U1 cn la siguiente rclnción, paf'C'n ¡
á continuar BUB servicios á los cuerpOR que también se in(li- !
CRn por encontrarse comprendidol'l en las reales órdene.'3l1e 25 !
de ~eptiembre y 13 de junio ele lRU7 (C. L. 11l1mil. 260 y 2\:12), :
los cuatro prim~ros y C'U la do 3 de noviembre de 1904, el ;
último 1
De ~ea) orden lo digo ti. V. K para su conocimiento y de- !
mlls efectos. DiOA guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de junio do 1905.
l\lARTÍTEGUI
Señor Geno'al del primer Cu~rpo de ejél'Oit~.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu sen-.irlo destinar á ¡
este Millil:!tr-rio, en vacante que <le su empleo exil'te, al tenirn- ,
te coronel de Caballería D. Federico Avilés Romero, que d('~­
empeña en la actun.lir1au el curgo da juez perUlanente de
cnU8as de cRta r~gión.
De real orden lo digo á V. K pam su conocimiento yae. i
má:'l efectoR.. Djos gu:n'ae 11 V. K muchos años. Madrid 17 I







Seúor G(Olleral del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenadtlr ae 19a9os de Gaerra..
Excmo. Sr,: En vit'ta de la instailcÍn. promovida desde
Elche (:'l..lic:u~te),por el soldado de Infantería José Lloréns Bro·
¡ tóns,en súplica ele abono de pensiones d(' una cruz del ~HérítoI :\1ili~ar do 2'50 ljeseta~ meneu:Jcs, vitalicia, desJe la fccha de
1hU cLlnccBióa,cllt:~y(q,D.g,), de acuerdo con lo informado por
1
, la O,'dmación de pngos de-,Guerra, ha tenillo á '.bien conceder
. al intere!'a~?ldil!!pendmd~ ld)fe;:entacdiónll~Oe3Iohe jUFÜl'ficarnthes de
, l'f'vif'ta omltl( os des lJ 1. e enero e v' asta a ec ti J
de autorizar :í. la Zona de reclutamiento y l'\'serVll de Alicante;
núm. 22, para formular In oportuna recla.mación, verificán-
dolo de b~ corre:3pondiontes á ejercicios ya. cerradm" en a,H-
eional,'s preferentes)' l:¡s 11('1 año actuoJ, cn el primer extrac·
to d(~ :.:cvil'lta que formule, una vez que las de enero i diciem-
bre de 1899, fueron ya :'tcreditadnfl y dE'b(>rán serle satiFtcchas
¡:;i n(l lo hubicióen Bido por el regimiento Infa.nteria de la Jlrin-
CtlS3 núm. 4; las dC! enero de lnoo ti. fin <1e diciemLrc de
1U02, pueden :-'er rr.cl:unadas por dicha Zon.l, de Alicante sin
necesidad de autorizaciún eepecial con arreglo Él. lal! reales ór-
dencH circulares de 27 de mayo de 1901, 22 de enero ,le lU02
y~:-lO do enero de 1903 (C. L. núms. 114, (,0 Y 19); Y las ante-
riores lÍ. julio de 18U9 han prescripto con arreglo al nrt. 19 de
la vigente ley de eonta.hilidad. Es asimiemo la voluntad
dI' H. M., que en lo l'ucesivo no Slil practique al lntere-
¡;"do abono alguno por eFte concepto, fOin la previa remisión
de lOA oportunos justificantes de revista.
De real orden lo digo :i. V. E. pam BU conocimiento
y demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
16 de junio d8 1905.
MABTf'rBGUI
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.





Rdacicí:1 (¡ ue .~t' CiÍlT.
Tonientos cl.lrouelcs '
SECCI6J~~ D~ áDUIN!S?.'RACIÓN l!!LIT..-\:t1
gión.
Primeros tenientes
D. F'1'nan<1o Anrich )' Herrera, de la. comand:mcia de Ar-
tilleria de Ceutlt, al grupo de baterias de montaíla del
campo de Gibraltnl'.
, Eduardo )iartin y Gondlez de la FllOnto, excedento
por haber cesado de llyudll.ule do campo, nI 6.0 regi-
miento mont.'\do.
:¡, Enrique Borrego y 'l'affiIl.Yo, de la comandancia de Arti-
llerÍ1~ del Forrol, al 6,('1 rrgimiento montado.
Mudrid 17 <16 junio de 1905. MAJtl'l'rE(iUI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido aprobar 1&8
comisiones de que V. E. dió cnenta á eRte Ministerio en 11 de
auril último y 10 de mayo próximo paRa:lo, conferidas enloB
Illc:-es de eeptiembri de 1904 y enero á abril últimoR, nI per-
8onlllcomprenl1illo en In. rolación que á cOlltiIlUa(~i<'J1l se in-
serta, que cOlllieuza <:on D. José Galloso Cusi y concluye con
I D, Adolfo Jiméncz Castellanos, d,.eJart.n<101:tf:' in<1nmnir.ables
con 108 ueno1idoi5 que HCÍlahm lOH articulo!! del roglll.wento
Excmo. ::ir,: l~n vÍJita ,lo la iu~talld:l qún V. ].~. cllrsú :~ 1que en a münna Re ('xprcHan.
eate MiniAterio con BU ('!Jcrito de LO del julio del aüo anterior, De real orden lo digo :\ V. K para su conocimiento y fin~lJ
promovil1.1. por 01 com:l.1\daut.o do Artillad:\' 1l. Tom:Ás S~nz consiguiontes. Dios guarde á. V. le. _mucho/! años. MadIld
y SanE, profe¡;or (le lo. ACfL(l~milL de dicho cuerpo, en ¡;úphe,1. \) de junio de 1905.
de abono de las pensioues que ee le adoudan ha~ta fin de mar- ! M.A..RTiTEGUI
zo tle 190~, correspondienter< á una cruz del Mérito Naval, el 1
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do por la Ordenación 1 Seí'ior General del séptimo Cuerpo de ejército.
de pll (lS de Guerra y con arreglo á lo establecido por real 01'- ~ Señor 0rdeaadC)r de p:lgos de Guarrll.
e n ster O de Defensa ~.
D. Manuel de la DelH':!!l y Darnfíano, de la ~om¡¡naallcia
Artillcda. del F'('l'l'ol, al i.Vr r('~imientomontado,
~ Amelía 13alleniIJn r E¡;;pinnl, ,le la llOID/lnd:mcia de A,rti-
Heria de ~lelilla, a la de T('nerik
II lfrancit-'co Kiihnel y l3rindif:, de la comUllllancia de Arti-
lleria dr Barcd.ma, á In de MeIilla.
, MIl1luel do la.!! ülgig:¡¡:; J' L'l.l'l'nr, de l'eeUlpl.'1zo voluntario
en la 2.11 r(\gióll, :\.111. Subinspección 1.1(' la mi/Hna.
" .José Mas y XiqnéH, rl.e la cOmandtlllCia de Artillcda de
Pamplona, :í. la de Barcelona.
, Guillermo Martinez OJalla, excedente en b 6.1\ regióll,
á 11\ comandancia de Artillería del Ferrol.
• Jos¿ Banús fr .Fábr(-ga/cl, f'xcea~nto eu la 4.a región, ti
la comandancia dp Artillería de Pamplona.
, Joaquín BumAs y Caballero, ascendido, de la comandan-
cia de Artilleria ele Pamplona, Í\. la d<.' Cartagena.
11 'Vfetor de l:lo 'ft'jOJ a y M!1gnin, de reemplazo voluntario en
la 1.11 región, á la comandancia de Artillería de AIge-
cira~,
I <1('11 dd MiniF.tp.rio de l\Iarina de S de abril 1.101904, ha tenidoI á bku (lü;1'0ao]' qne por lo,,; CUerpl)ñ y da15f:::> i que el recm'r,'n-
ta 11:'. perknecidLl <1e"l1e su rcgt'e¡:o ele F.ilil':auR hasta fin de
marzo de 1903, le seau reclamadas, en adicionales preferen-
tes, In! aluuidns pellsiones, si ya no lo hubieran siuo por vir-
tul! dc lo preceptuado en laR reales órrl.eucR circularcs de 11
de octubre de HIOO, 27 de mayo de l!Wl, 22 de enero de 1U02
y 30 de ellero de 1903 (C. L, númR. 201, 114, 30 Y 1\:1).
, lk real 0rclen lo digo:i. V. E. pltra RU conocimiento y Ge-I m::s ('reatos. Dio!! guarde á V. E. mucho!! años. Madritl
D. JOB';' Díaz Gil, de la Comandancia gmeral da Artillería d~ 16 de junio de 1905.
In. 3,11 región, al 8.0 DepóE!ito de re!'en'a.
> Arturo l\lartin l\Ionmeneu, de la comandancia. 'de Artille-
ría de AlgeciraR, á. la Comandancia general de Artilleda
<1e la :3.& región.
~ Carlos Pérez y Robred.o, de la comallllancia de Artilleda
de Telwrife, á la de Algecil'ns.
:. Hestituto Tenés y i\Iniioz, excedente E'll Canarias, ti b
comsnda.ncil! de ,["~rtin·;!·iu de TenforifC'.
) Ca!limiro Polanco y Bt1~;:l!:I1:-,nte, 3SC,'1ll1ido, del 3. er r~gi­
mi-:>ntú montado, {¡ l:;~tuaciónll'} excetlen~e en la 6.1\ re-
D. Podro Ei<pOnHa y Ortlz de Urbina, ascendido, de' f'uper-
numerario ein f>twldo en la 5,& región, contim\a en la
mi/una situación.
» El'ari~to GÓil1E<Z Hornmo~, ascendido, del 8.0 Depósito de
re8~r\:t, 8 la comandancia de Artillería de 'fenerife.
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, Frl'nando Patillo Igleeia.1l ..
, José GanlOm\l Morán •.....
) Francisco Blanco Caha .....
» Gumer@indo Uonzáh-z Mar-
tíllez....•...•......•...
l.er ¡uem ... \ » Clemente :-:;el'l'ano 8áez, ....
» El mi81U0 ..•...•...•...•.•..
1.cr teniente. ,D. Ramóll Cantos Maudn .••.•
Gu:'.rdia •... lierminio Dínz Mufier ..•.....
O1I8rpOI
Idem id. de TIebnzo:l •.•• : ..
)
Com.a G.n Civii de Lugo .•..
ldem ..•..•...•..•.........
ldem .••.••...••.•.•... '.: .. j1.el' teniente.
Zona reclut.o y rYl'.. de GIJón/.Otro '"
Idem íd. de Ponteverlra Otro .
Idem íd. de Oviedo 2.0 teniente.
J • I Ig¡;!!á - I p:ECHA ~ ['
Ell:l~~ PUNTO ...
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~g al ~ de In donde WYO logr.r COI'Q¡~lól1 l'<II1f!lril!a "-==--= ,- :1' g; 10b¡erv:l.Cw¡¡u
o ~ ~Q _ 1 .. I g
:" ~,,~ residencia la comlslón .Dia Mes AJlo 1l1n l· )f{ll AllO,.
. "'.... I l' .
_, --------------1~ o - -- -- - -- --.,:-1
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Tr!\lleporto (¡e~ele el Br.fio A
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I :- eu c(llOCll.rlÓn en la :'>1l.'J 11 ti I "
lcrín.. ..... ... . ..... . .... . I 11 . ,
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24 Oviedo IllfieetCl Idem l.olídem. 1'.)0" 2 lirlelll. J!lO);;1 :!
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:!2 IJIO'Dl 1d('111 Secretario.·.................. U i<lclIl. 1UOr, 11 íUOIIl '1' lOOr,: (;
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1 1 pl:llHJ!l ha un lovan/ar 1:\ ,1
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Reg. Inf.R de )Il~.l'cia, ~7 l,er tenieute. ~ DUenflytllltura Hernánuez l I 1I I I I I .,
Francés................ 24 Yigo....•... Porltpycdra Cobrar libl'D.lUiel\(o~ 1 :~O írIem. 1005 b 1» , I¡COlltlllU:\'
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Zonl'. rcclut.o y Ha. ürenfle.. 1."1 tCilleute'l » .To~e Castro l<ernánuez..... 24 01'ell~e .. , .•. Harco ,1L> \ ddeo· I ! 11
1'1':1': Y Albriz. ,COB,ll1<'Ír call11:l.lr~ 1J." í,lc~Jll. ¡{lO;; 15 í<1ern .' !f11);')1; ¡;
Estado Ma~or ~lel:ern.I..... 'IT. geueral " »A~~~;~h~~~.é.I~('.Z..~~~t.".I:~~~~~lOy 11 \'al1:\(lolid .. ~ Y'i~:~':~il':':~:~~~~iWI\if;tar Ins guamiciolle'! ':125 ¡,lcm. 100;'j "1 ~ I ) 1I clColltiníla.
Idcm del Elél'cJl.o.....• , .•.. coronel / ~ "cnccslao Bellod y 1'::lao. '110 Y J1 IIdem :l.' 1em IAcolllJ)l\fif<l' al ~(\llcr::1 ('n lal . _ II I I rl'YI6Ia , " . .. ~"ídml:. 190;)>> ¡) ,lnf:ll1terill " ., " :CoDl:tudante. ~ Adolfo Jiménez Castellllno~.JO y 11 Idem Icll'lU .......•.. 1,1em ni íd. como a}'nr1aut:· d"l 1 " ,.
, cnlupo ! :,!j í,¡PUl. 1!10:) " ) ': (Jld ;lI.:n.













]'lni~riu ~ 'le jt:¡ÚJ l.I!\ 1\.(';.). ~r .\HrÍ'I'F.';l1J
.~ -'C,'fIoC.C·· ~ •
¡;C'l':LDO;:;, RAU:SR~S y GIUTIFICACIO~F..8
I~xcr:~G. :""1'.: l"::~ \~i:~~:1 :1:~ 1['. ~:::~tftl!(:~[,. que Cill'rÓ 'V. J~. Ü este fiIiJd~l:f~l'il) con i.:n ff.:-
c,¡~,. f.c.:;,:':..'; (~E: :'::1,"::·; Ú;~:·",:r;. 1';''';l'Uyh~fl por ti eomnl1<hlntn mayor <~d ] 4 dt'lJ()~j((', do
l'('S~ r\-¡~ (~.~; ~~\,b~..1~;.,:~i.:.~ eL!. :;úl ..ij.~t::. :t /.- tlx:t~·.:i;~¡~(:ióll pnl'f'lIl'etla¡nru: en adic:vn:111)1\."ft:'r~utc::~lf='
T'~:~~n·~ (1:' f!i~;":~1!"!·~ l~::,f;!,'.'Y d:! t\~1p:t:··:1 ]). ·~:.':op~~~1o I~niz Cn;;~·a.rl(dn. y f,(~.:·a~l!~c tPlli;u{-:)
({'.,' R.' D. !(::l:'l!:1 _:._ ;,:n¡'C7, q~:( (kjnrÜi! uc reclamarse por no reoibirF;e :\ tipn' po lo~ jus-
1Í!:C/:J)i, ..: (1!.' ¡-'.:'" ic::' , ..: Jt-::,;. 11 .. :':'~J ci,,· :~r.n:'rr~(l C~'11 hl infnnr::rl0 1.10r ::1 (blpi1!ld,}!l r!ü
11.~"·.l.' ; '.; (i,,': ,',:. f'.: .;:: ;,,,:,'. ;·l,) lb ·¡~.~~¡!j):lr 1:1. p,:·¡·:úóu dd re·.'urroute por D() hnllm:~<: lUli1-
ic···~~; :.;i~\·.~~ (o .. ~.. >:..' ,-. _~~~ i .~:-:) ... ~,~ :j:~C:::l~l.'f rL: J:.~;_. t;')[l(;fLA~)s del ap~trtfldf) J' (1,.]. (l.r~. ~. (1 tl'2 l~~ ~-i-
,!!rní·('. Iry ür, prcsupucstof', d,~1Jirmc1.1) )101' [finto forr.m\[lr la roclamudóll 0\1 n,lid<JllH~ d
rjh'c; c:Ío c~lraclo do 1~04 pnm 1:\1 111 Ji ¡¡,C) en la Iun:1:'. que e,t:tblp,c0 In J':~fll onlen cil'<wJ Ctl'
(le 7 (le abril ,l.) ] HO·j (C. L. núm. ü:·;).
n ~ ::pnl onh,n Jo di¡l'O :;, V. j::. I:H;l r.t~ r.o))')('¡mip.p;0 y d'·:-.:léRI·Ir:c:})? !)¡Oi; f;t'·f.<·~~ ..
Y. JJ. ¡lIuchO!; nito!;. H:H.lrid lü d~j jnnio ele 1:JU!),
:,L~RrlTE'~l.:.:
F:e:',,-,;· U~· ...; r.l,l (:n: :·:':ptill.U C::r'rpu ::Ie ";i¿'JHn.
f3t:FH'l' O.~.·':'!(-'::~!:.:/J:~ (1:: V[:g···~ d·:: ~.hH·.,~/a. Ol
~
.,.
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ae la. S'i;'b8eet~atl!'ia y S311obno8 as fiStF! Mlnl:.ltBric
, c!¡¡ 1~s; J.El~ena.e~oia.~ e~nt1'"leli
):l i'luIlR6cretlttlo,
Enri!ue Cort¿$
E..'<:cmo. Sefior Ordenador de pngoll do Guen'a.
Excmo. Señor·Gener"l del primer Cuerpo do ejéraito y Señor
Director del Parque Aerostático.
-
3U:BSEO:RETARÍA
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
}l~xcmo. Sr.: En vista del resultado de los exémenes ce-
lebrados al efecto en el Pa.rque AeroEltático, ha sido nombra-
do obrero av~ntnjadodel Material de Ingenieros con el sueldo
de 1.250 pe6eta~ anuales, D. Gregorio GODzález Barriopedro, el
coal, no ob!'lt.ante, uÍF:!rutará. únicamente el de 1.000 peset83
hasta que figuren en presupuesto 10B crédito!'l necesarios para
ahonar 10R nuevos sueldos que pam el perRonal del Mat~rial
de lngeniQros ha establecido el rl'glamento a.probado por real
<lccrr-to de 1.0 de mnl'ZO próximo paRado (C. L. núm. 46).
J)ios guardo á V. E. muchoR afias. Madrid 17 de junio
do 1905.
S:''iíor Goneral dfll primer Cuerpo de ejéreito.
SeílOr Prcf!idente del COl1~ej() Sopremo dc Gucrra y Marina.
Selior Gelll'ral del séptimo Cuerpo de ejército.
8eiíorps Capitán ganeral de Gnlicill. y Ol'denndor de pl\gos de
Guerra.
t'n lo" de mayo últimu, hA. trnido ti. bien declarar la insolven-
Cifl del reft'rÍllo ('~lpitáll, y ¿¡i"poner quP la cantidad refl:'rida
ufpcte al fonl1o de material <lel cnerpo acreedor, en harmonía
ron lo <¡ue pre,iene la renl orden de 4 de enero do 1892
(C. L. nám. -1).
De orden de S. M. lo digo á \T. K pum su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guar,le ti V. Ji:. IIIucho:- fl IIOS. Madrid




EXl:11lo. Sr.: En Vi~1t:: del e:q)CliiNltc incoauo por débito
Ik 3;¿'13 IW:'lOil (lue en f:n njuste J:l'~mlt<Íal eapitú.n .quefné dd
"riJ\l6r lmtallón <Id l'f'giJllionlo Jllfantcrla <le MurCla lll!lU. 37,
Ü. Juaa García Velasl:o. y l'l'titütundo plenamente dem:>strado
"lue é~ o al fallr.crr c,;r('ria de bicne~ de fortuna para l.'(~.illte­
,~rar dich~1. 1'001:1, y atendiendo á que no aparecen refjplllsabi.
líd:tlles l:musiJiario:- exígibleR, el Hey (q. D. g.), de ['cuerelo
co °1 i.n O 'mll emi id PQt'la OlMu~ciónde pagos de Guerra.
. c· e e ee a
:"oñor Gcnord.! (lel quinto Cuerpo do ejército.
Beñor Ordcnador de IID,gol-! <le GlIena.
Ex(','IlO. Hr.: ]ü ví·:ta del expPll¡t'llte qne V. K C-¡,'Só i~
('~te i\Ii~¡jst<~rio en 14. de di6emhrl' dl) 1902, ill>ltruiuo }Kl' ué-
¡üto de US'CO F'~Eta:<.• l:,pultante al difunto capitán 11el di-
:-IICItU r:>~imicnto 1l"S()lT[1 no JIn{'t;(,:l- núm. 10H, D. Juljo Mar-
'¡,in Al\"¡~re~, como r:'!-'to dr \lofl pagas qur. le fueron :uricipa-
'lafl en virtwl dc ortl"!l ~upcrior, lw.t,iéndoselc hecho l.);·; dp.s-
'.~l1ento~ rp.f!l:unrnílll'ill;; eO!'l'rRpondicntcs, y demostmdJ ple- •
u:uTI(.nta que el l'cf<.l'ido ca.pitán no posria ¡llenen de fortnna. :
:tplica.hles ú la r.xtillciún de 811 Ilellda, el .~tey (q. n. J!.')' Uf' ;
:t(~nerdo con lo it:fOi'mado por la OrdcnaclOn de pagos ce Gue- :
/ra l'~l 1.0 (~~ mr.yo Ú~.tilUl), ha t:llido ú. hi~n de~hr:Ll'I~l insol- !
yetlCHl <le! Hnado, ÚlllCO reRpol1Rable al rellltegro, y d,sponer \
t¡Uf! la citarla c~ntid[lr111e118'60 pc~cta!'l, consideradn como -
j>arti.1l¡ bllitln, llf~cte al capitnlo dc gaeí.os di \'ersos é ; Ulpre-
vintos ücl correspondiente pref'upue¡.;t.o, l,utoriznndo al cuer-
')0 en que radicr.n las incidencia& del regimiento gc¡;e~"'a de
1fuescn núm. lO:>, pnra In op('rtl1lla reclamación pr:( adi-
(~iond.
De re:!! oruen lo cligo <Í V. E. pum 811 COllocimicntc y cle-
mi.''! cJectoló. Dio~ gunrLle á V. K 111 uchos años. Macuiu
16 d(! }lmio dc JUO:í.
Excmo. 81',: En vista ele la inRtnllcia que curi'ó Y. E. :í í
l'stn },lil:i.'tnrio 1\»1 "1: f2('ritl) fpr:h,t ~ el<' marzo último, p1'O- ~
modi1:J t);;1' el ü'lli»n:e l:Ol"illlp.l mnyor d" la Zona d.e r¡.cluta- 1
:.tlicnto ): l','i;rlrVU de :\htirid núnl. i,tj1 ¡;;úpliru (le autor~znci6n I
,¡ara rcr;i:~m:ll' les il':.lC1üo,; y p'~nf'ilJnp:; de una cruz <le MIUí:t I
Cristina qlW P0i'i'P ti f't'gulluo teniente de Infflntería eL'. lt.), \
D. l'i'd:'O U:)J1Zú::)z:, L(¡;~r;;~ del ~:a.¡;;i:illo, corresi~ondir.n·.e;ilos ¡
',~l('Fe;i ([r- 11(\\':1:::..1,1'('; y aid·..'lll;)l't' de lB01 (pe disfrutó ]jcpn- .
da por 'lFlllltll;; ¡.. '·l.'pi•.,;; <:'n (11 oxtl'llnj"ro, y cuyos jnstifcJ.ntps
"~(' revi~:ta F~ rec¡:)ÍP1'on de:-:lmés (11' el'rnvlo el expresad.:> ejer-
,~icio, e Ur'y (q. D. g.\ l~e acn(\rc~o cOlllo illformado pOl 1:1 Oro \
;:cnnci"'!l r1,; p::g')illtt' C:ll".T3, h:l b.'nido :i bien cOllce.l~r al !
·;CCUl'l'ellte la au:oriw.ción que solicita para reclamar k pen- ¡
:-,iOD de cruz de Mil,ri;' Cl'istina de los indicados mer::ef', ('11 adi- l
cional [)l ejercicio ct'rraclo cl!.'l rdcrencia, de carácter pr:-feren- .
te, comll cr ."0 compr~ncFclo en el apartado / clel art. B.l' l"..e ]a
"'igcnte l~y do p~·cS\:pUCi;tO.,;, y disponor que respecto tí ::> re- Excmo. Sr.: Eu ,ista de una instancia promodda por
C'~:.tlna.cl"·~ tlJ 10:< .'udJo'; '1\10 le h:>n ,~()rref-pollllido en Iv me- el coronel quc .l'ué de Voluntarios de Cuba D. Gumersindo La•
•"f.S ciiu:.loi' ¡;;e ate\lli~ ell't'Cl1l'rcnte :i b fr'S'lerto por la nd 01'- vín Ló?ez, en Eolicitud do quc se le cla!2ifique como moviliza-
:len cir':l~br de 7 de nbril de l!)/l,i (C. L. núm. 63). do con dicho empleo para los efectos de retiro, con arreglo á
.D2 leal orden lo di~o il V. E. I'"ra su conocimielltc y de- la ley ele 11 ¿l.e abril de 1HOO, alegando que se encuentra en
111Ú¡; f,tf~t.o:::. Dios gnnlde á V. E. liuchos añ()s. l\Iailrid 16 ¡ el misma ce¡;o que D. Remígio Humara, D. Vicente Elvi.
!le juni ,(~,-, 1905. . ra y D. F'randf1co Rumayor, el Rey (q. n. g.), de acuerdo con
l\!qniTEQ;:I lo informado por el ('on~ejo Supremo de Guerra y Marina en
~()Ílor ('cnN'nl d,'l prim"l' C1l3i:pO de ejt>l'óto. :36 do mayo último, ¡.;e ha servido deE('!;'timar la petición del
intc-rc"'1.c10, por no reunir laE mismas condiciones que los que;':rño1' erdeuad()f de pagos <le Unerr:!.
cita, y el cllal deberá atcnerEC á la real orden üe 31 de di-
ciembw;'IHimo.
De la de R. ~L lo di~o a V. E. pura IIU cono0inliento '1 de·
moi-s efectOR. DiOR guarde á V. B. mucho!' años. Madrid
';
. 1. 1(i de junio de lD05.
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